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当地原著民占 65.7%，华裔占 25.4%，印度裔占 7.6%，见《南洋商报》2004 年 12 月 13 日。
②对两族关系较为肯定的可参见：In-Won Hwang：Personalized Political：the Malaysian State under Mahathir，Singapore：
Institute of Southeast Asian Studies，2003；Robert W. Hefner：Introduction：Multiculturalism and Citizenship in Malaysia，Singa－
pore，and Indonesia，in Ibid.，Robert W. Hefner ed.，The politics of multiculturalism：pluralism and citizenship in Malaysia，Sin－
gapore，and Indonesia；林水檺、何启良、何国忠、赖观福合编：《马来西亚华人史新编》第 1 册，吉隆坡：马来西亚中华大会堂总
会，1998 年，导言；黄家定：“马来西亚多元族群的政治：在厦门大学的演讲”，《南洋问题研究》2006 年第 2 期。认为两族和谐还
很困难的可参见：John R.Clammer：Ethnic Processes in Urban Malaka，Raymond Lee，eds.，Ethnicity and Ethnic Relations in
Malaysia，Detroit，Mich. U.S.A，Center for Southeast Asian Studies，Northern Illinois University，1986；原不二夫著、刘晓民译
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须是土著占有 51%以上股权的企业才能被划为土著企业。今年 4 月，新首相兼财政部长纳吉宣布废除服务


























































































那么，新经济政策关于土著拥有 30%股权的目标是否已达到？政府在 2004 年公布，土著拥有股权只占



















①杨凯斌 ：《股权争议：19%或 45%?》，转贴自《当今大马》，2006 年 10 月 9 日；佚名 ：《“社经教育问题应跨越政治”董教











































分裂，马华公会从上届的 31 个国席 76 个州席，下跌至本届的 15 个国席 32 个州席，民政党则几乎全军覆
没。华基政党在执政党内地位的进一步下降，有可能削弱华人在国家政治、经济、文化决策方面的影响力。
－ 40 －









































部分华人的不满。相关报道见《南洋商报》2008 年 3 月 11—15 日 A 版。2009 年 2 月，国阵策动民联议员脱离民联，重夺霹雳州
政权。相关报道见 2009 年 2 月马来西亚各大报刊。
－ 41 －
